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Introducció 
El concepte de renovació 
pedagógica porta incorporada 
una dosi molt alta de connota-
cions, ja que sol associar-se a 
un conjunt imprecís de fets, 
personatges i experiencies pe-
dagógiques que han fet avan<;:ar 
I'educació globalment. En el nos-
tre país, renovació pedagógica 
s'ha convertit practicament en 
un nom propi, un sin6nim casola 
de nova educació i que ha estat 
incorporat i assumit per movi-
ments de mestres, per documents 
institucionals i per historiadors 
de I'educa-ció. En qualsevol cas, 
i sen se voler aprofundir en aquesta 
qüestió, sí que voldria precisar 
que en el present text utilitzo el 
terme de renovació sense vin-
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cularlo directament a cap tradi-
ció específica i sí, en canvi, amb 
un sentit ampli de transformació 
global del sistema educatiu, po-
sant més emfasi en els compo-
nents polítics, socials i educa-
tius del concepte de renovació 
que no pas en els estrictament 
tecn ico-pedag6g ics. 
En canvi, pel que fa al territo-
ri, ens trobem davant d'un con-
cepte amb poca solera en el nos-
tre ambit educatiu. Malaurada-
ment, tot i I'evidencia del fet que 
els centres educatius estan ubi-
cats en un municipi, comarca, 
regió, la relació entre els cen-
tres educatius i el territori on es 
troben no és flu'ida ni esta prou 
consolidada. Per una banda, cal 
tenir en compte que les institu-
cions escolars van ser con ce-
budes com a entitats a'lllades 
del seu entorn, com a centres 
que s'autodefinien per ells ma-
teixos a partir d'una 16gica ins-
titucional propia. Per I'altra, la 
inevitable reconversió del cen-
tre educatiu cap a una institució 
vinculada al seu entorn no ha 
estat un procés facil ni progre-
ssiu i menys al nostre país, on 
la democratització tardana del 
sistema escolar ha retardat la 
implantació de polítiques de 
planificació i de descentralitza-
ció deis serveis educatius i ha 
impedit la consolidació d'una 
consciencia i d'una perspectiva 
social de I'escola. 
1, obviament, cal tenir en compte 
que des d'un punt de vista in-
frastructural, la xarxa escolar, si 
més no la xarxa escolar pública, 
no ha comptat, durant décades, 
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amb les condicions mínimes per 
desenvolupar la seva tasca amb 
garanties, ni tampoc ha comptat 
amb el marc polític i institucio-
nal per vincular-se més estreta-
ment a les estructures locals i 
comarcals. A més, el pes espe-
cífic de grans col'legis i inter-
nats, amb una carrega impor-
tant de tradició i de presencia 
historiques, ha accentuat enca-
ra més una perspectiva més ins-
titucional que territorial en I'analisi 
de les estructures escolars. Tot 
i que hi ha variacions segons les 
comarques, el cert és que la reali-
tat educativa s'ha interpretat du-
rant molt de temps des del punt 
de vista de certs col'legis en 
detriment d'una concepció més 
integradora de I'ensenyament en 
el seu territorio 
És evident, pero, que qualse-
vol perspectiva de millora glo-
bal deis centres educatius im-
plica la necessitat d'aprofundir 
en la relació amb el territori, un 
territori que es defineix com la 
cél-Iula cultural basica que s'esta-
bleix en funció deis intercanvis 
personals, familiars i socials. No 
es tracta d'un concepte geogra-
fic tout court, ni d'un concepte 
purament administratiu, sinó d'un 
concepte que delimita I'ambit on 
es produeix i s'intercanvia cul-
tura. Segons aquests intercan-
vis, doncs, el territori tant pot 
ser un barri com una ciutat, un 
poble gran o una comarca. D'acord 
amb aixo, podem considerar cada 
territori com un sistema formatiu 
integrat, o un sistema cultural 
complex (Callari Galli, 1973; Colom-
Sureda, 1989). 
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L'apel'lació a un sistema forma-
tiu implica la configuració d'unes 
estructures educatives que van 
més enlla de la institució esco-
lar. En aquest sentit, tant des de 
la teoria i la sociologia de I'educa-
ció com des de la propia política 
i planificació educatives s'ha de 
fer un esfor<;:, que encara és incipient 
i insuficient, per resituar la llar 
d'infants, I'escola i I'institut en 
aquest sistema cultural complex. 
El creixement espectacular del 
sistema educatiu no formal i les 
noves necessitats formatives d'una 
societat urbanitzada i informa-
cional obliguen el sistema edu-
catiu formal a encarar el repte 
de la coordinació estable amb 
les al tres instancies del sistema 
formatiu global en el marc con-
cret d'un territorio Els conceptes 
de ciutat educativa, de formaci6 
entesa com un continuum que 
dura tota la vida, algunes de les 
intu'icions deis teorics de la 
desescolarització, etc., troben 
la seva raó de ser en la situació 
actual i porten administradors i 
experts educatius a obrir noves 
pro postes com les ciutats edu-
cadores o idees similars. 
Ara bé, per tal que les institu-
cions educatives formals (esco-
la, institut, escola-bressol) pu-
guin vincular-se plenament a un 
sistema formatiu en un territori, 
al costat d'altres agents i insti-
tucions educatives, necessiten, 
d'entrada, existir amb una certa 
estabilitat i solidesa. Aixo pot 
semblar una obvietat pero no ho 
és tant si repassem la nostra 
historia recent des del punt de 
vista de la configuració del mapa 
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escolar, Una breu síntesi ens porta-
ria a fer les consideracions se-
güents, 
Un mapa escolar més esta-
ble? 
Quan es va promulgar la LGE, 
I'ensenyament públic es carac-
teritzava per un «minifundisme» 
escolar que podia suposar que, 
en algunes comarques, el 85% 
deis centres fossin escoles unita-
ries, Aquesta preséncia de la 
petita escola unitaria dibuixava 
una xarxa escolar amb una base 
territorial intermédia entre el mu-
nicipi i la parróquia, la qual cosa 
constitu'ra una situació caracte-
rística de zona eminentment rural, 
quan moltes d'aquestes arees 
ja s'havien desenvolupat indus-
trialment. L'ensenyament públic 
es trobava en retard quant a 
I'adaptació a la realitat econó-
micai social del país en el seu 
conjunt. L'aplicació de la LGE 
va tenir efectes importants en el 
mapa escolar a Catalunya, per-
qué desencadena: a) processos 
de concentració «intramunicipal» 
per la unificació de les antigues 
escoles unitaries al si d'un mateix 
municipi, i b) processos de 
concentració deis centres pú-
blics de diversos municipis en 
un col'legi al municipi central 
d'una area o subcomarca, És un 
procés de concentració escolar 
prou conegut que va afectar totes 
les comarques -no amb la ma-
teixa intensitat- i que globalment 
su posa el tancament del 28,8% 
de les escoles públiques a Catalu-
nya (Subirats, 1983), 
Aquest procés de concentra-
cions escolars públiques s'afegia 
a un altre procés concentrador 
en I'ensenyament privat, amb I'as-
sentament en les poblacions més 
importants de cada comarca de 
col'legis religiosos de gran capa-
citat i influéncia, En el sector pri-
vat, s'accelerava I'extinció d'es-
coles parroquials que en alguns 
territoris exercien la funció d'« uni-
taria de I'església», réplica rural 
per tal que I'ensenyament reli-
giós arribés als més petits nu-
clis rurals, Pel que fa a les acadé-
mies i escoles particulars, aques-
tes es van anar mantenint i con-
centrant definitivament a les grans 
ciutats i conglomeracions urba-
nes, Es produ'ra, doncs, un pro-
cés d'ordenació de laxarxa escolar, 
per bé que es tractava d'un procés 
vertical sense una perspectiva 
integradora de I'escola en el territori 
-som a les acaballes del fran-
quisme-, sen se estudis secto-
rials i comarcals, i fonamentat 
en una planificació economicis-
ta i tecnocratica (Subirats, 1983), 
La década deis 80, amb la 
descentralització i democratit-
zació de I'administració educa-
tiva, su posa una Ileugera repre-
sa económica i I'impuls a les 
construccions escolars, ja sigui 
per acomplir previsions retarda-
des de la LGE ja sigui per canvis 
de planificació de les noves 
administracions, per exemple amb 
I'aturada d'alguns processos 
concentradors i la reobertura d'es-
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coles petites. Durant els 80 es 
poden constatar, segons Mes-
tres (1987), tres fe nomen s clars 
en I'escolarització: 
- Un increment del total d'alum-
nes escolaritzats en el sistema 
reg lat. 
- Un augment del percentat-
ge d'alumnes matriculats en les 
escoles públiques. 
- Una disminució del nombre 
d'alumnes per unitat. 
És a dir, pel que fa a I'ensenya-
ment primari, globalment consi-
derat, no és fins a mitjan anys 
vuitanta que comptem amb cen-
tres consolidats, amb capacitat 
d'atreure població (per exem-
pie, famílies que fins aleshores 
havien dirigit els fills cap als 
grans col'legis de les capitals 
comarcals). La década deis 90 
enceta un nou procés amb la 
nova reestructuració del mapa 
escolar com a resultat de la LOG-
SE. Es pot apuntar que la reta-
llada als dotze anys de I'educació 
primaria pot fer més difícil la 
supervivencia d'algunes esco-
les rurals, que ja ho tenen magre 
davant I'imparable procés 
d'urbanització de la nostra so-
cietat. En relació a la nova se-
cundaria, el procés és molt in-
cipient per poder detectar una 
interrelació més profunda amb 
els municipis i les regions del 
que havia estat fins ara, més 
aviat escassa. 
Des d'aquesta perspectiva, 
caldra també analitzar si les de-
mandes d'alcaldes i ajuntaments 
per poder comptar amb I'etapa 
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educativa 12-16 al propi munici-
pi (en municipis mitjans en que 
aixo no és ciar) suposa una preo-
cupació seriosa pel fet educa-
tiu, que no busca només la ren-
dibilitat política a curt termini, o 
si, efectivament, és una actua-
ció política que s'acaba amb la 
reivindicació d'infrastructura. Així 
mateix, una alta qualitat en els 
serveis de transport i de menja-
dor,enelcas de la mobilitat d'estu-
diants de la nova secundaria, 
faria molt més per una concep-
cióterritorialdelsserveis que malta 
de la retorica comarcalista i muni-
cipalista que a voltes se sent. 
Pero hom tem que aquests ser-
veis auxiliars continu'in caracte-
ritzatsperlaseva variabilitat, depe-
nent de serrells pressupostaris. 
Noves aportacions per a un 
enfocament territorial 
És evident que la renovació 
del parc escolar no significa la 
renovació pedagógica, i que la 
millora de la qualitat de I'escola 
no significa la millora de la qualitat 
d'ensenyament (Carabaña, 1991), 
pero sí que calia fer notar que 
el mapa escolar ha canviat subs-
tancialment. En la interrelació 
del sistema educatiu amb el terri-
tori, la consolidació deis cen-
tres escolars és un factor impor-
tant, com també ho és I'existéncia 
d'estructures que potencien un 
enfocament territorial. Vegem-
ne alguns exemples: 
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/. Plans de formació territo-
rials: 
La necessitat de comptar amb 
una formació permanent en el 
propi territori i de coordinar les 
iniciatives que en aquest ambit 
es duien a terme des de dife-
rents sectors i col·lectius, va propi-
ciar la creació de plans de for-
mació territorials, alguns d'ells 
d'un considerable abast. El dese 
pla<;:ament d'un concepte de for-
mació exclusivament individua-
litzat a una formació compartida 
i col'lectiva en el marc deis centres 
i del territori és un aven<;:, per 
tímid que sigui. 
En el moment present, I'existen-
cia de plans de formació a tots 
els territoris és un element posi-
tiu per a la seva generalització, 
pero la contrapartida és la seva 
supeditació excessiva als condi-
cionaments normatius (horaris de 
formació, substitucions), econo-
mics (pressupostos anuals per 
a formació) i jerarquics (direc-
ció deis plans) de l'Administració. 
1/. Les zones rurals: 
L'establiment de les zones rurals 
que agrupen diverses escoles 
rurals en un sol claustre ha estat 
una vella aspiració deis col'lectius 
de docents d'aquelles escoles 
durant molts anys i es tracta d'una 
estrategia territorial similar a la 
d'altres pa·isos. Des de fa molt 
poc temps, és a dir, amb molt 
de retard, ha pres carta legal al 
nostre país. A banda del funcio-
nament concret de cada zona, 
que depen de variables especí-
fiques del context en que es troba, 
és una intervenció important pel 
que fa a la consideració territo-
rial de la xarxa escolar. 
l/l. Serveis educatius de ter-
ritori: 
En un sistema d'ensenyament 
de tradició verticalitzada i cen-
tralitzadora com el nostre, la pre-
sencia de serveis de l'Administra-
ció en el territori va suposar en 
el seu moment un canvi significa-
tiu per augmentar la conscien-
cia, almenys en el sector públic, 
que una escola singular forma 
part d'un conjunt que és I'ensenya-
ment d'una comarca. Aquests 
serveis, rebuts amb un cert es-
cepticisme en molts casos i partint 
d'una situació inicial de manca 
de recursos personals i mate-
rials i d'una manca de definició 
de funcions, s'han convertit rapi-
dament en un factor de dinamit-
zació. 
IV. Moviments de renovació 
pedagógica: 
L'actuació de col'lectius de 
mestres real itzant activitats de 
formació i promovent espais de 
trobada i de relació en un terri-
tori, mitjan<;:ant escoles d'estiu 
comarcals, ha obert noves pers-
pectives en un col'lectiu poc 
acostumat a compartir una cul-
tura professional comuna. Tan-
mateix, en aquest aspecte no es 
pot generalitzar. Al costat de co-
marques amb un alt nivell d'acti-
visme, en podem trobar d'altres 
amb una desmobilització o una 
manca d'activitat associativa qua-
si absolutes. 
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V. Tecnologies educatives: 
En aquest terreny no podem 
parlar malauradament de reali-
tats consolidades, pero si ho 
esmentem és perqué les tecno-
logies_de la informació poden 
ajudar a una millor política edu-
cativa territorial. La construcció 
de xarxes d'informació sobre 
ensenyament de caracter local 
i regional i una millor integració 
de la ciéncia i la tecnologia en 
els plans de desenvolupament 
de les zones menys afavorides 
podrien compensar els desequili-
bris territorials. Si és cert que la 
societat s'encamina cap a una 
situació en qué sera molt impor-
tant per a un individu o un col'lectiu 
la seva preséncia en determina-
des xarxes o fluxos informatius 
i menys important la seva ubi-
cació física o institucional (Cas-
tells, 1994), aquest aspecte hauria 
de convertir-se en una prioritat. 
Política educativa territorial 
escola 
Al si d'aquesta panoramica 
ara esbossada, cal afegir-hi la 
creació de més cultura pedagó-
gica per part deis docents. AI-
guns només hi veuran un creixe-
ment vegetatiu inevitable, d'altres 
hi percebran una millora real duta 
a terme fonamentalment pels mes-
tres. Tanmateix, podem comptar 
amb un ampli recull de noves 
experiéncies d'innovacions, de 
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recerques fetes des de les es-
coles. Recentment s'ha presen-
tat un mapa d'innovacions (De 
la Torre, 1994); recentment, també, 
s'ha recollit un ampli paquet 
d'experiéncies (Congrés de 
Renovació Pedagógica, 1994); 
hom pot analitzar les activitats 
escolars vinculades als plans de 
formació territorials, a les esco-
les d'estiu des de fa uns quants 
anys, etc. És evident que tot aquest 
ventall d'experiéncies, -indepen-
dentment de la seva avaluació, 
de la seva permanéncia i infuén-
cia en el temps- empenyen el 
sistema educatiu en el seu con-
junt cap a una renovació conti-
nuada que no té una delimitació 
territorial concreta. 
Des del punt de vista territo-
rial, precisament, hi ha, en can-
vi, alguns fenómens que poden 
obstaculitzar una millora que com-
pleti i doni sentit a les experi-
mentacions i a les noves ex pe-
riéncies dutes a terme a I'escola. 
Són aspectes relacionats amb 
I 'estructura organitzativa i de ges-
tiódels centres. Efectivament, al-
gunes de les aspiracions del col-
lectiu docent, com eren, d'una 
banda, la democratització i el 
relleu directiu en els claustres 
de professorsi, del'altra, laprogres-
siva estabilització de les planti-
lles, es produ'iren en un primer 
moment i serviren per estimular 
el conjunt de les actuacions deis 
centres educatius. Avui, pero, 
es constata una crisi profunda 
del model de gestió escolar i es 
comprova també que una plan-
tilla estable no converteix au-
tomaticament una escola en un 
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centre amb personalitat i forta-
lesa. I sense aquestes caracte-
rístiques, I'autoritat del centre 
escolar en el conjunt del territori 
no existeix. 
Sense poder detallar-ho en 
profunditat, és evident que al-
guns deis fenomens ara citats 
són un símptoma inequívoc de 
la progressiva corporativització 
del sistema escolar, que és un 
deis principals obstacles per a 
una profunda vinculació entre 
escola i territorio La falta d'unió 
entre participació, transformaci-
ons de I'escola i la societat supo-
sa un immobilisme de la política 
escolar que porta molts col'lectius 
de mestres a retraduir a un Ilen-
guatge propi, a unes normes de 
funcionament tancades en si ma-
teixes, el conjunt d'actuacions 
que inicialment havien de tendir 
a millorar la participació i la de-
mocracia als centres educatius 
(Franchi, 1988). 
És ciar que aquest fet no es 
produeix només «pel cantó» deis 
mestres. El paper deis poders 
públics locals i comarcals en mate-
ria educativa respon també a 
una mera gestió de prestacions, 
quan el concepte de servei públic 
vol dir sobretot dinamització, par-
ticipació, construcció de cultu-
ra col, lectiva. 
Hom pot adduir, i és cert, 
que el nostre ordenament jurí-
dic no dóna prou competencies 
a municipis i comarques, pero 
no és menys cert que els organs 
de participació funcionen a mig 
gas (consells escolars a dife-
rents escales, consells comar-
cals ... ), en part per la seva in-
capacitat real, efectiva, per resol-
dre problemes, pero en part també 
per aquesta baixa tensió parti-
cipativa que tampoc no és es-
timulada des de les autoritats 
territorials. D'altra banda -tot i 
les excepcions-, les administra-
cions locals sovint veuen I'escola 
com un servei del qual, en els 
aspectes basics, ja s'ocupa 
l'Administració general, i pen-
sen que els mestres són funcio-
naris que cobren un sou. Moltes 
de les demandes de I'escola són 
Ilegides només amb aquesta clau 
de lectura. Hom oblida que els 
destinataris d'una demanda 
determinada són els petits ciu-
tadans que ocupen les aules. 
No esta prou arrelada la con-
cepció de I'escola com a focus 
cultural del poble i s'intervé sim-
plement assegurant els mínims 
de funcionament. La corporativit-
zació és, dones, generalitzada. 
En aquestes circumstancies 
es fa difícil establir una coordi-
nació estable entre les diferents 
instancies educatives en un ma-
teix territori mitjan«ant un dialeg 
franc entre els organismes po-
lítics local s i comarcal s i els cen-
tres educatius. 
És obvi que, com ha escrit 
Alfieri, «I'enlla« entre les dues 
animes del procés educatiu -escola 
i territori- no s'ha de buscar, en 
una fatigosíssima i il'lusoria 
coordinació puntual, activitat per 
activitat, recerca per recerca, 
sinó més aviat en una coopera-
ció «política» entre les parts 
implicades, en la perspectiva d'un 
sistema educatiu que se sapiga 
comportar, no d'una manera totali-
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taria pero tampoc gaire esboja-
rrada, al Ilarg de totes les ac-
tivitats del nen». I som Iluny d'a-
questa cooperació política, tot i 
les excepcions existents; algu-
nes de les recents pro postes 
ministerials incloses en el docu-
ment de les «77 medidas» no 
fan altra cosa que evidenciar 
aquests déficits. 
Territori i comunitat 
Els elements esmentats en els 
apartats anteriors ens porten a 
remarcar el fet que una renova-
ció pedagogica que impliqui el 
territori no pot existir sense un 
sentit comunitari de I'educació. 
I aquest és el gran interrogant 
de fons, cal preguntar-se si encara 
és possible. La manca de tradi-
ció democratica en el sentit més 
real de gestió participativa deis 
ambits més propers a I'individu, 
com són el barri, el Iloc de tre-
ball, el centre educatiu, ha su-
posat un Ilast historic important. 
D'altra banda, I'arrencada d'una 
dinamica participativa que la 
LODE voliaconsolidarhaempal-
mat en el temps amb una época 
i amb unes característiques so-
cioculturals de la civilització ac-
tual que fan certament difíci·1 un 
associacionisme no vinculat 
directament a I'oci i un associa-
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cionisme de participació demo-
cratica. És plausible, doncs, a-
pel'lar a la comunitat com a fo-
nament d'una renovaciópeda-
gogica entesa com a millora glo-
bal de la cultura deis ciutadans 
d'un territori? Difícil o no, pro-
bablement sigui I'única opció pos-
sible i algunes experiéncies en 
d'altres paIsos ho abonarien, no 
tant entenent la comunitat en un 
sentittradicional (Gurrutxaga, 1993), 
sota la nostalgia d'una comuni-
tat coherent i composta única-
ment per ci utadans i l'lustrats, 
sinó a partir d'una comunitat dife-
rent, constitu'ida a partir de les 
contradiccions actuals. En aquest 
sentit, I'articulació entre escola 
i territori és essencial perqué la 
perspectiva comunitaria pugui 
existir, si més no a petita escala, 
no per afegir més demandes a 
la institució escolar, sinó «per 
reconsiderar quines són les vir-
tualitats que conté com a Iloc 
propici de trobada i de treball 
conjunt de nens i adults». Al mateix 
temps, el desplagament de I'es-
cola cap a una concepció més 
territorialitzada no su posa un 
menyspreament del seu paper 
educatiu. Al contrari, I'escola pot 
ajudar a vertebrar aquesta co-
munitat pel fet de trobar-se, encara 
avui, en un Iloc estratégic de la 
vida quotidiana deis infants i de 
les seves famílies. Que jugui aquest 
paper vertebrador depén, en bo-
na part, de la voluntat de tots els 
agents socials implicats en aquest 
procés. 
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Antoni Tort 
La profundización en 
la renovación pedagó-
gica de nuestro siste-
ma educativo requiere 
fortalecer un enfoque 
territorial de la educa-
ción escolar que, por 
diferentes razones de 
Indole política, social 
y cultural, dista mu-
cho de estar consoli-
dado tanto en los 
análisis pedagógicos 
como en la práctica 
educativa. La mejora 
de infraestructuras, la 
presencia de nuevos 
entes educativos terri-
toriales y el perfeccio-
namiento de la cultura 
profesional redunda-
rán, sin duda, en una 
mayor vinculación en-
tre el centro educativo 
y su área de influen-
cia siempre y cuando 
esta vinculación se 
fundamente, a su vez, 
en una perspectiva 
comunitaria de la edu-
cación. 
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Abstracts 
Approfondir la rénova-
tion pédagogique de 
notre systéme éducatif 
exige de renforcer 
I'approche territoriale 
de I'éducation scolaire 
qui, pour différentes 
raisons d'ordre politi-
que, social et culturel, 
est lo in de s'étre im-
posée, tant au niveau 
des analyses pédago-
giques que dans la 
pratique éducative. 
L 'amélioration des in-
frastructures, la pré-
sence de nouveaux 
organismes éducatifs 
territoriaux et le per-
fectionnement de la 
culture professionnelle 
se traduiront, sans 
aucun doute, par un 
lien plus étroit entre 
I'établissement scolai-
re et sa zone d'in-
fluence, sous réserve 
que ce lien soit fondé, 
a son tour, sur une 
perspective commun-
autaire de !'édu-
cation. 
In order to further the 
renewal of our educa-
tional system, school 
education must be gi-
ven a stronger territo-
rial emphasis since, 
for different political, 
social and cultural rea-
sons, it is far from be-
ing consolidated either 
in educational analysis 
or educational practi-
ce. Improvements in 
the infrastructures, the 
presence of new terri-
torial educational bo-
dies, and the polishing 
of professional culture 
will undoubtedly redo-
und to the benefit of a 
stronger link between 
the educational centre 
and its sphere of in-
fluence, provided that 
the link is based, in 
turn, on a community 
view of education. 
